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El reconocimiento de la competitividad en las regiones evidencia el desempeño productivo en Colombia, es medido por el Índice 
Departamental de Competitividad, esta medición corresponde a los años 2014 al 2017, en los que evalúa la gestión pública e identifica 
ventajas competitivas en programas integrales desde lo económico, social, ambiental y político. Se realiza un análisis descriptivo que 
permite caracterizar el efecto de las políticas públicas para Boyacá, refiriendo el Índice Departamental de Competitividad construido 
por el Consejo Privado de Competitividad y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, 
realizado desde el año 2013. El índice para Boyacá, permite determinar la capacidad en ejecución de políticas de competitividad y 
productividad, dirigidas a proponer estrategias que mejoren las condiciones básicas, eficiencia y sofisticación e innovación de 
acuerdo a la clasificación del índice departamental. Lo anterior lleva a identificar el avance que ha presentado Boyacá, en aspectos 
específicos para educación básica y media, seguido de instituciones y medio ambiente, entre otros; a diferencia de la innovación y 
dinámica empresarial, se ubica por debajo del promedio nacional sin lograr mejorar su posición. 
Key words: Development indicators, governance, competitiveness.
The recognition of competitiveness in the regions shows the productive performance in Colombia, is measured by the Departmental 
Competitiveness Index, this measurement corresponds to the years 2014 to 2017, in which it evaluates governance and identifies 
competitive advantages in integral economic, social, environmental and political programmes. A descriptive analysis is carried out to 
characterize the effect of public policies on Boyacá, referring to the Departmental Competitiveness Index built by the Privy 
Competitiveness Council and the Center for Thought in Competitive Strategies of the University of Rosario, carried out since 2013. 
The index for Boyacá makes it possible to determine the capacity to implement policies of competitiveness and productivity, aimed at 
proposing strategies that improve the basic conditions, efficiency and sophistication and innovation according to the departmental 
index classification. This leads to the identification of the progress that Boyacá has presented, in specific aspects for basic and 
secondary education, followed by institutions and environment, among others; in contrast to innovation and business dynamics, is 
below the national average without improving its position.
Palabras claves: Indicadores de desarrollo, gestión pública, competitividad.
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Sáchica  & Martha Isabel Salinas Medina
Porter arma “el único concepto de competitividad es a 
nivel nacional es la productividad, y esta se vincula con la 
forma en que las naciones utilicen el capital y el trabajo” 
El Índice Departamental de Competitividad describe la 
competitividad territorial a partir de tres grandes factores: 
el primer factor de condiciones básicas comprende 
instituciones, tamaño del mercado, sector educación 
básica y media, sector salud, infraestructura y 
sostenibilidad ambiental; el segundo factor de eciencia  
analiza la educación superior y capacitación, la eciencia 
de los mercados, y el tercer factor de sosticación e 
innovación comprende la innovación, dinámica 
empresarial, sosticación y diversicación. 
La importancia de la competitividad responde a las 
investigaciones desarrolladas por Michael Porter y el Foro 
de Económico Mundial. Este se fundamenta en la 
identicación de ventajas competitivas que permiten la 
“productividad” y el análisis del uso eciente de los 
recursos en relación a resultados obtenidos   con respecto 
a los recursos usados y el tiempo que toma en conseguirlos 
(Benzaquen, Del Carpio, Zegarra, & Valdivia, 2010, pág. 
74).
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Para el factor de Condiciones Básicas el comportamiento 
de los principales países latinoamericanos del índice de 
competitividad global IDG, se evidencia que este factor no 
ha sido particularmente favorable para las naciones más 
competitivas de la región; el deterioro de Colombia en 
materia de condiciones básicas ha sido preocupante en 
instituciones, salud y educación primaria. En la última 
década este factor registro en posición instituciones 
(índices críticos, costos de terrorismo, desvío de fondos 
públicos, crimen organizado, eciencia en el gasto público, 
Con lo anterior se orientan los resultados del diagnóstico 
analizando la fuente secundaria derivada de la 
información tomada del Índice Departamental de 
Competitividad para los años 2014 al 2017, presentando los 
diferentes argumentos de los indicadores que clasican el 
departamento de Boyacá teniendo en cuenta los factores 
frente a las metas proyectadas en los planes de desarrollo 
departamental. 
La investigación tuvo como punto de referencia la Política 
Nacional de Competitividad y Productividad, donde se 
establecen lineamientos para mejorar las condiciones que 
permitan generación de oportunidades en 15 planes de 
acción denidos en el Documento Conpes No. 3527 del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social de 
Colombia, emitido por el Departamento Nacional de 
Planeación, referenciando factores como son: condiciones 
básicas, eciencia y sosticación e innovación los cuales se 
basan en el índice de competitividad del Foro Económico 
Mundial como se presenta en la Tabla 1.
Apreciación del  Índice de Competit iv idad 
Departamental 
(Gracia Hernandez, 2008, pág. 15).  Una conclusión de gran 
importancia es que no todo tipo de esquema de crecimiento 
productivo asegura el desarrollo social, tal como lo dene 
al desarrollo integrado la estrategia Internacional de 
Desarrollo (EID) y la CEPAL. (Naciones Unidas Cepal, 
1982).
Las políticas públicas están relacionadas con los tres 
factores del índice departamental de competitividad, 
resaltando la administración pública como el principal 
actor de este índice que permite visualizar la transparencia 
y el desempeño del departamento de Boyacá, generada por 
sus buenas prácticas en el factor de condiciones básicas.
Desde este punto de vista, autores como Capriotti y 
Schulze (Caprioti & Shulze, 2010), arman que para las 
empresas públicas; el reto de una mayor transparencia 
supone una modernización en los procesos de 
scalización, acompañada con el desarrollo en el área de 
tecnología de la información y mejoras en los procesos de 
licitación y compra de bienes y servicios. Es decir, la 
modicación de las formas de prestación de los servicios, 
para que estos faciliten el mejor servicio prestado por la 
empresa pública, por tal motivo debe incluir en el ejercicio 
de la responsabilidad social.
A partir del análisis del índice para Boyacá en 2017, el 
departamento ha venido mejorando su posición desde 
2014 para condiciones básicas pasando del puesto 9 al 4, 
liderando su posición a nivel nacional; en el factor de 
eciencia paso del puesto 5 al puesto 8 y el factor de 
sosticación del puesto 14 a 11, mejorando levemente este 
factor. 
El objetivo de esta investigación es conocer la posición del 
departamento en competitividad y visualizar cuáles 
políticas públicas han permitido esta clasicación e 
igualmente revisar si están dadas las garantías para la 
ejecución de proyectos que faciliten la generación de 
ingresos, aprovechando el uso racional de los factores del 
departamento.
Para el abordaje de esta investigación se aplicó el método 
descriptivo, reriendo el Índice Departamental de 
C o m p e t i t i v i d a d  ( I n d i c e  D e p a r t a m e n t a l  d e 
Competitividad, 2019) construido por el Consejo Privado 
de Competitividad (CPC) y el Centro de Pensamiento en 
Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del 
Rosario, bajo lineamientos de clasicación de validación de 
ventajas competitivas del departamento de Boyacá a nivel 
nacional, teniendo en cuenta los 15 planes de acción para el 
desarrollo en sectores de clase mundial, desde los factores: 
condiciones básicas, eciencia y sosticación e innovación, 
con el n de analizar los hallazgos encontrados.
Metodología 
Inicialmente se analizó los resultados del índice, 
posteriormente se determina y cuantica los efectos y 
cambios que se han dado en el departamento de Boyacá, 
para conocer  el  impacto de la  competi t ividad 
departamental y analizar el resultado con el n articular la 
gestión pública, respecto a las variables estudiadas. 
La pregunta que pretende responder esta investigación es: 
¿El Índice de Competitividad regional permite reconocer el 
uso racional de las condiciones básicas, eciencia y 
sosticación e innovación, del departamento de Boyacá?
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Según el factor de innovación y sosticación han 
demostrado que Colombia, ha venido avanzando hacia 
entornos crecientes y dinámicos con el n de disminuir el 
riesgo, distinguiendo objetivos de prosperidad económica 
y social (fortalecer la economía digital) para responder a los 
retos actuales que fomenten el crecimiento de estás. A 
través de estrategias de tecnología de información y 
comunicación (TIC), ejecutada por el Ministerio de 
Comunicaciones junto con el Sistema Nacional de 
Competitividad y con las Comisiones Regionales de 
Competitividad.
conanza ciudadana en los políticos y carga regulatoria del 
gobierno) 117 en los años 2017 y 2018. 
Estrategias y objetivos (Consejo Nacional de Politica 
Económica y Social CONPES, 2008)
Educación. Consolidar a las TIC como plataforma 
tecnológica para mejorar la cobertura, la calidad y la 
pertinencia de los procesos educativos, fortalecer la 
fuerza laboral en el uso de las TIC y promover la 
generación de contenidos educativos. 
Comunidad. Lograr el acceso universal a las TIC y promover 
una cultura de uso y aprovechamiento de estas 
tecnologías por parte de la sociedad. 
El factor de eciencia para los años 2017 y 2018, Colombia 
registra avances importantes en materia de mercado 
nanciero, en cuanto a mercado de bienes y trabajo se 
evidencian retrocesos signicativos, en los años 2007 y 
2008 se presentaba indicadores críticos en el mercado de 
bienes en cuanto a tasas de impuestos, costos de la política 
agrícola, importaciones como porcentaje del PIB y 
prevalencia de barreras al comercio. En cuanto al mercado 
de trabajo se encuentra Colombia en el puesto 70 para la 
última década. 
Gobierno en línea. Contribuir en la construcción de un 
Estado más eciente, más transparente y participativo, y 
que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las 
empresas, a través del aprovechamiento de las TIC. 
Justicia. Optimizar la gestión judicial y administrativa, 
incorporando modernos sistemas tecnológicos y 
telemáticos que faciliten el acceso ágil y oportuno a la 
información de la Rama Judicial y la interacción con los 
ciudadanos. 
Salud. Lograr altos niveles de calidad y cubrimiento de los 
servicios de salud, a partir de la instalación de 
infraestructura tecnológica y la apropiación y uso ecaz 
de las TIC en el sector. 
Marco normativo, regulatorio e incentivos. Consolidar un 
marco normativo, institucional y regulatorio que 
promueva la competencia y genere condiciones propicias 
de inversión, además de benecios sociales en términos 
de precios, coberturas y calidad de los servicios de TIC. 
Lo anterior, reconociendo la convergencia tecnológica y 
la globalización. 
Investigación, desarrollo e innovación. Dinamizar la 
capacidad de investigación, desarrollo e innovación en 
TIC, como un punto base para la conformación del capital 
humano calicado y el desarrollo de nuevas tecnologías 
que promuevan la competitividad en el país.  
P r o d u c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l .  F o m e n t a r  e l  u s o  y 
aprovechamiento de las TIC en el sector empresarial, 
como base para mejorar la productividad y consolidar 
Instituciones 79 67 40 46 -12
Infraestructura 86 76 34 39 -10
Macroeconomía 63 62 52 50 -1
Salud y Educación Básica 64 70 51 44 6
2. Promotores de la eciencia 63 62 52 49 -1
Educación Superior y Capacitación 69 66 47 47 -3
Eciencia del Mercado Laboral 85 74 -11
74 63 44 50 -11
3. Sosticación del Mercado Financiero 72 67 45 46 -5
Disponibilidad Tecnológica 76 71 42 43 -5
Tamaño del Mercado 30 31 77 75 1
Factores de innovación y 
sosticación 66 51 50 58 -15
Sosticación de Negocios 65 49 50 61 -16
Innovación 72 58 45 54 -14
Factor Puesto 2007 Puesto 2006 Posición relativa 2007 Posición relativa 2006 Cambio puestos
Número de países 131 122 NA NA NA
Posición global 69 63 47 48 -6
1. Requerimientos Básicos 73 70 44 43 -3
Tabla 1. Posición de Colombia en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial FEM (131 países para el 2007) 
Fuente: Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial (2007) 
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empresas más competitivas.
Índice departamental de competitividad (IDC) 
(Consejo Privado de Competitividad, 2013)
Los resultados de la investigación muestran la dinámica 
del desarrollo territorial de los años comprendidos de 2014 
a 2017 para Boyacá (Tabla 2), identicando las diferentes 
dimensiones en cuanto a condiciones básicas, eciencia y 
sosticación e innovación las cuales permiten el 
fortalecimiento de la gestión pública de las diferentes 
regiones de Colombia.
La importancia de la Agenda Interna para la productividad 
y la competitividad de Boyacá se destacan los objetivos 
económicos que garantizan un mayor nivel de bienestar, 
una sociedad más igualitaria y solidaridad, y una sociedad 
con ciudadanos libres y responsables; esto junto a un 
estado eciente al servicio de los ciudadanos.
Figura 2. Boyacá. Posición en condiciones básicas, según 
años 2013-2017. Fuente: IDC 2013 a 2017. Consejo Privado 
de Competitividad y Universidad del Rosario.
Este indicador identica el ranking de los diez primeros 
lugares, destacando las regiones del mejor desempeño, que 
para los años 2016 y 2017, Boyacá ocupo el puesto octavo y 
noveno respectivamente.
El sistema nacional de competitividad propuso desde el 
2006 que Colombia se convirtiera en una de las tres 
economías más competitivas de América Latina para el año 
2032, es así como se inicia el estudio del IDC, constituido 
por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), Centro 
de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la 
Universidad del Rosario; donde se crea un instrumento de 
evaluación de desempeño en las regiones del país. Este 
índice aplica la metodología del Índice Global de 
Compet i t iv idad del  Foro  Económico  Mundia l 
(condiciones básicas, potenciadores de eciencia y factores 
de sosticación e innovación), arrojando una mirada en 
conjunto a las regiones durante los cinco años permitiendo 
identicar las fortalezas, los retos y las acciones que deben 
afrontar los diferentes territorios. 
El indicador se convierte en un instrumento robusto para 
identicar cambios en las brechas competitivas del 
desempeño territorial, permitiendo la participación de los 
entes territoriales públicos a través de la toma de 
decisiones en materia de políticas públicas y estrategias 
departamentales para aplicación de buenas prácticas a 
nivel social, ambiental y económico.
Boyacá ha logrado posicionarse en los primeros lugares del 
país por su buen desempeño, según resultados IDC, el 
departamento tiene mayor ingreso pércapita por encima 
de la media tanto en el Producto Interno Bruto Pércapita 
como en el IDC dado por un contexto de desempeño 
económico discreto y alta incidencia de la pobreza. Por esto 
es importante establecer los indicadores que ha impulsado 
la competitividad y los cuales aún no despega.
De acuerdo al índice de condiciones básicas se identica 
para el pilar de infraestructura para los años de 2013 al 2017 
se ha posicionado en puestos del 13 a 15, a pesar que la red 
vial departamental ha crecido de forma importante y ha 
mejorado la existencia destacando la vía del río Cusiana 
que conecta a Sogamoso (Boyacá) con Aguazul (Casanaré) 
y del corredor vial Villavicencio-Yopal, estas obras han 
sido impulsadas por el gobierno a través de los programas 
de 4G para los años 2016 y 2017. (Figura 2).
Figura 1 .  Descripción del  Índice Departamental  de 
Competitividad, según pilares. Fuente: IDC 2013 a 2017. Consejo 
Privado de Competitividad y Universidad del Rosario.
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Indice/Años 2013 2014 2015 2016 2017
Índice, factores y pilares Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición
IDC 5,04 6 6,48 9 5,02 9 5,26 8 5,35 9
1. Condiciones básicas 5,45 10 5,45 9 5,9 7 6,06 5 6,01 4
Instituciones 6,03 10 6,62 11 6,61 6 6,34 7 6,19 5
Infraestructura 4,41 13 3,96 12 4,87 14 4,24 15 3,96 15
Tamaño del mercado 4,39 13 4,16 15 5,86 9 6,06 8 5,76 9
Edución básica y media 7,95 2 7,79 1 7,31 2 7,62 1 8,52 1
Salud 4,23 13 4,31 18 5,3 14 5,64 7 5,29 14
Medio ambiente 4,91 15 4,95 14 4,91 12 6,81 6 6,38 9
2. Eciencia 5,27 5 5,07 5 5,26 6 5,51 5 5,5 8
Educación superior y capacitación 6,08 3 5,91 5 6,07 5 6,46 4 6,58 6
Eciencia de los mercados 4,46 7 4,22 8 4,44 8 4,56 8 4,42 13
3. Sosticación e innovación 3,27 13 2,59 14 3,1 13 3,46 11 3,99 11
Sosticación y diversicación 4,49 14 4 14 5,1 13 5,65 12 5,66 12
Innovación y dinámica empresarial 1,6 12 1,19 14 1,1 13 1,27 15 2,32 13
Tabla 2. Boyacá. Resultados del Índice Departamental de Competitividad Años 2013-2017
Fuente: IDC 2013 a 2017. Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario.
El pilar de salud su posición se ha mantenido en los puestos 
13 y 14 presentando un retroceso pasando del puesto 7 en el 
año 2016 al puesto 14 en el año 2017. La cobertura y 
aseguramiento en salud para el año 2016, Boyacá presenta 
un porcentaje del 87,42% según el Ministerio de Salud y 
Protección Social, de igual manera la inversión pública de 
172,4 millones de pesos en protección integral a primera 
infancia, donde se incluye programas de atención a la 
primera infancia, inversión en infraestructura, entre otros, 
según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
FOSYGA.
Mientras que para el pilar de educación básica y media ha 
mantenido la posición entre 1 y 2 dentro del total 32 
departamentos para Colombia. En los años de estudio 
Boyacá obtiene los mejores puntajes entre 7,95 a 8,52; 
Boyacá continúa siendo el departamento con mejor 
desempeño a nivel nacional en este pilar y se destaca por 
tener la mayor calicación en el sub-pilar de calidad de la 
educación (9,08/10), particularmente por la inversión que 
corresponde a 612,0 millones de pesos para el año 2016 
según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. y 
calidad de la educación básica y media y por su desempeño 
en las pruebas saber 11, saber 5 de los colegios ociales. La 
cobertura neta en educación primaria según el Ministerio 
de Educación Nacional, Boyacá cubre el 81,48%, en 
educación secundaria cubre el 74,7% en 2016 (Consejo 
Privado de Competitividad y Universidad del Rosario, 
2013 a 2017). 
En el índice de sosticación e innovación en cuanto al pilar 
innovación y dinámica empresarial, el departamento de 
Boyacá se ha ubicado en los puestos 12 a 15, mejorando su 
posición en el año 2017 frente al año 2016, el departamento 
tiene un desempeño sobresaliente en el subpilar de 
investigación en el que alcanza el sexto lugar.  
Para el índice de eciencia se destaca el pilar del educación 
superior y capacitación ubicando su posición entre el 
puesto 3 y 6 para los años 2013 y 2017 respectivamente, 
registrando avance en este pilar.  Lo anterior como 
resultado del buen desempeño de las variables de 
deserción escolar en educación superior tanto por el 
avance de graduados en posgrados.
La investigación es una de las principales variables dentro 
de la innovación y dinámica empresarial según el 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) 
(2015), para 2014 existían 126 grupos activos de 
investigación ocupando el puesto 8 en el país con una 
participación del 3% nacional,  siendo una baja 
participación en materia de educación superior; durante el 
año 2014, 2015 se registraron 20 revista indexadas 
ubicándose en la 7ª posición a nivel nacional (Reina Aranza 
& Rubio Ramirez, 2016).
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Figura 3. Boyacá. Posición IDC nacional años 2013 - 2017. Fuente: 
IDC 2013 a 2017. Consejo Privado de Competitividad y 
Universidad del Rosario.
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Ambiente saludable para la vida.
Creemos un gobierno con autoridad sanitaria fortalecida 
(Gestión del Riesgo).
Gestión proactiva para la infraestructura: constituir 
empresa economía mixta para mantenimiento de 
maquinaria del departamento; actualización plan vial 
regional, actualización del inventario red vial 
administrada por el departamento.: Empresa de 
Economía Mixta operando: No se dio curso ante la 
asamblea el fallo para poner en funcionamiento la 
empresa de economía mixta para el manejo y 
administración de la maquinaria del departamento en el 
año 2017 se tenía proyectada la administración y 
operación de la empresa, por lo que a la fecha no se tiene 
claro si se seguirá con el proyecto departamento. 
(Gobernación de Boyacá, 2017)
Caminando por las rutas del Modelo Integral de Atención en 
Salud (MIAS): reestructuras las subredes que integran la red 
pública de prestadores de salud, coordinado con la red privada 
del departamento (E.S.E., I.P.S., programas de niñez y juventud. 
Se articula con cultura y Bicentenario, desarrollo humano y 
productivo, medio ambiente, agua y gestión del riesgo.
2. Salud
Creemos un modelo de salud incluyente: implementar en 
municipios identicados en el Departamento la Política de 
Atención Integral en Salud, en el marco de la estrategia de 
atención primaria en salud.
Tejiendo salud en todas las políticas: generar en el 
departamento ciudades, entornos y ruralidades saludables, 
hábitos de vida saludable que permitan evitar la enfermedad o 
disminuir sus efectos adversos.
Fortalecimiento institucional para la gestión de la salud.
Conclusiones
Uno de los retos de competitividad para el departamento 
de Boyacá al que se enfrentan las políticas publicas es el 
impacto que debe generar a la población civil en sus 
condiciones básicas como educación básica y media, salud 
y medio ambiente.
Tener la información actualizada y soportada de los 
resultados de la gestión de los departamentos y municipios 
es un factor importante para que la comunidad en general 
pueda evaluar y proponer proyectos que impacten la 
región y así mejorar la competitividad a nivel Nacional. 
Dentro del plan de desarrollo que tuvo el departamento de 
Boyacá para el periodo objeto de estudio, se evidenció un 
progreso en la integración de necesidades de todos los 
sectores y los indicadores reejan el cumplimiento de éstas 
en promedio de 80% en adelante.
El indicador de innovación y dinámica empresarial en 
Boyacá presenta para el año 2017 en cuanto a la capacidad 
administrativa y gestión pública registra un indicador del 
83,5% según el Departamento Nacional de Planeación y 
DANE.
1. Infraestructura 
Políticas Públicas de Boyacá plateadas en el plan de 
desarrollo departamental 2016-2017
Meta propuesta: Acceso para el turismo en Boyacá: 
adecuada señalización turística e interpretativa que 
facilite los recorridos; puntos de información que 
incorporen innovaciones tecnológicas y brinden datos 
relacionados con atractivos, servicios y sistemas de 
información conables para la toma de decisiones de los 
diferentes actores, se realizó 100% con la implementación 
de alianzas y actividades como encuestas realizadas, 
página web, etc. (Gobernación de Boyacá, 2017)
Transporte intermodal: unas vías férreas, carreteras, aeropuertos 
y puerto uvial sobre el río magdalena. (Meta: 6 proyectos – 
Avance 1).
Infraestructura de movilidad en el Bicentenario: Alternativas 
para mejorar la movilidad y garantizas la conectividad, 
haciendo uso de infraestructuras como estructuras ciclo rutas, 
cables aéreos, senderos peatonales, en sectores en donde se han 
desarrollado los anillos turísticos. (Meta: 10 proyectos faltan su 
ejecución)
Existencia estructura férrea (Bogotá-Tunja-Belencito), 
potencialidad de un proyecto uvial y aeroportuario 
(Tunja, Paipa y Sogamoso).
Vías al servicio de la dinámica del desarrollo integral: 
Garantizando la transitabilidad de la red vial: más de 20 kms en 
tramos como: Villa de Leyva- Moniquirá, Sogamoso – Rio Páez.
Mantenimiento de la infraestructura vial: Se ha realizado el 
mantenimiento a 600 km con la maquinaria de la Gobernación 
en 25 municipios del departamento. (Gobernación de Boyacá, 
2017).
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Consejo privado de competitividad y CEPEC-Universidad del 
Rosario. (2017). Consejo privado de competitividad y el centro 
de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC). Bogotá. 
Obtenido de http://www.urosario.edu.co/Periodico-
NovaEtVetera/Documentos/Competitividad/Boyaca_2017-
VF.pdf
Finalmente cabe señalar que las políticas regionales del 
Departamento, han sido destinadas a mejorar el grado de 
competitividad bajo los factores indicados en esta 
investigación.
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